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W dniach 15–18 września 2016 odbędzie się XX 
jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego. Od pierwszego 
I Międzynarodowego Kongresu PTK we wrześniu 
1997 roku wiele się zmieniło, zarówno w zawarto-
ści merytorycznej programu, jak i organizacji tego 
przedsięwzięcia. Dziś królują zdobycze najnowszej 
techniki. Pojawił się system abstraktowy, e-maile, 
aplikacje mobilne, a także rejestracje online, które 
wyparły papierowe formularze rejestracyjne, pa-
pierowe powiadomienia o otrzymaniu streszczenia 
bądź komunikaty i  informacje wstępne. Obrady 
toczą się w najnowocześniejszych salach. Istota 
kongresu pozostaje jednak niezmienna od lat. O sile 
spotkań naukowych oświadczy bowiem nie forma, 
lecz program naukowy oraz znakomici prelegenci 
i duża liczna uczestników. 
Bardzo interesująco zapowiadają się przygotowane 
pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Na-
czyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologiczne-
go sesje w trakcie zbliżającego się Międzynarodowe-
go Kongresu PTK w Poznaniu. Na szczególną uwagę 
zasługuje zaplanowane na czwartek 15 września 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AISN 
PTK z udziałem kierowników polskich pracowni kar-
diologii inwazyjnej. Jego program ma obejmować 
między innymi najnowsze stanowiska ekspertów 
AISN PTK, a także dyskusję nad aktualną sytuacją 
w zakresie procedur wzorcowych i budzącymi wiele 
emocji nowymi zasadami certyfi kacji operatorów 
i akredytacji ośrodków kardiologii inwazyjnej w Pol-
sce. 
Zwieńczeniem programu tego dnia będzie natomiast 
zaplanowana w godzinach wieczornych, natomiast 
bardzo interesująca, debata z udziałem Ministra Zdro-
wia Konstantego Radziwiłła, prezesa PTK profesora 
Piotra Hofmana, konsultanta krajowego ds. kardio-
logii profesora Jarosława Kaźmierczaka, konsultanta 
krajowego ds. kardiochirurgii Jacka Różańskiego 
i przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongre-
sów PTK profesora Dariusza Dudka na temat: „Jaka 
jest dostępność do nowoczesnej kardiologii oraz 
innowacji w Polsce — teraźniejszość i przyszłość”.
Zarząd Główny PTK zaprasza polskie ośrodki kar-
diologiczne do złożenia ofert na organizację XXII 
Międzynarodowego Kongresu PTK, który odbędzie 
się w 2018 r. Wymagania stawiane ewentualnym 
organizatorom są jednak dość trudne do spełnienia. 
Posiadana infrastruktura musi umożliwiać bezpro-
blemowe przeprowadzenie tak dużego spotkania, 
jakim jest doroczny Kongres PTK, a przede wszystkim 
umożliwić pełną realizację programu naukowego 
i edukacyjnego. Wymagania obejmują przede wszyst-
kim posiadanie minimum dziesięciu sal konferencyj-
nych mogących pomieścić co najmniej sto osób, 
o całkowitej łącznej pojemności nie mniejszej niż 
trzy tysiące osób. Sale powinny być wyposażone 
w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Orga-
nizator powinien wykazać dostępność do szerokiej 
bazy hotelowej dla wszystkich gości Kongresu.
6 września 2016 roku została zainaugurowana nowa 
kampania edukacyjna „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Mło-
dzież, Zdrowi Dorośli”, której inicjatorem i organi-
zatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
„Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” 
to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna na rzecz 
podnoszenia świadomości społecznej w zakresie 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczy-
niowego i zagrożeń z nimi związanych wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Kampania ta jest niczym 
innym, jak zaproszeniem dla szerokich rzesz społe-
czeństwa do podejmowania aktywności fi zycznej, 
wypracowania prawidłowych nawyków żywienio-
wych oraz eliminacji szkodliwych zachowań, które 
w przyszłości pozwolą uniknąć chorób układu krą-
żenia i ich poważnych konsekwencji. Eksperci Pol-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego chcą poprzez 
działania informacyjne zwrócić uwagę na znaczenie 
relacji międzypokoleniowych w budowaniu i utrwa-
laniu zdrowego stylu życia, a  także podnoszeniu 
świadomości dorosłych Polaków na temat wpływu 
zachowań prozdrowotnych na edukację młodego 
pokolenia.
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